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Los manuales jurídicos gratos de leer son una rara avis en que, como cualquier especie en cons-
tante peligro de extinción, los esfuerzos de preservación deben ser reconocidos e incentivados.
Es el caso de la obra en comento, que no es un tratado ni una monografía, ni tiene pretensio-
nes de serlo: va por la vida de simple manual universitario que con una claridad que se agradece
< explica paso a paso lo que es la propiedad inteledual y las múltiples formas en que se relaciona
con las tecnologías, entregándole al lector los principios y criterios que le permitan abordar los
problemas más usuales, con un lenguaje amigable y comprensible para todos, lo que no es la
norma general en nuestros dias en que muchas veces pareciera que la idea es la contraria.
Cada acápite responde a su fin pedagógico y docente, lo que se refleja no sólo en el en-
cadenamiento lógico de su estructura, Sino también en que en todos los capítulos se señalan
expresamente los objetivos a alcanzar, proponiendo ejercicios de autoevaluación, sugerencias
de investigación y, en general, métodos que permitan medir y reafirmar el avance del lector en
la comprensión de la materia.
En cuanto a su contenido, este tiene vocación universal, pues es general y basado en los
principios internacionales del Derecho de Autor, y ha sido enriquecido no sólo con doctrina de
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